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RESUMEN 
 
Respetar las creencias, costumbres, valores, ideologías es indispensable para 
asegurar la humanización  de cuidado transcultural por ello esta  investigación 
Cualitativa Etnográfica tuvo como objetivo  describir, analizar y comprender el 
cuidado transcultural que brinda la enfermera asistencial en el servicio de Medicina 
de Hospital Regional Docente Las Mercedes. Los sujetos participantes fueron seis 
enfermeras, seis pacientes y siete familiares y/o cuidador; el tamaño de la muestra 
fue determinada por saturación .Se utilizó el muestro no probabilístico de sujeto-tipo 
para las enfermeras; y para pacientes, familiares y/o cuidador se utilizó el muestro 
de Bola de Nieve. Las técnicas de recolección de datos fueron la entrevista 
etnográfica y la observación participante. Se usó el análisis de contenido temático 
para el procesamiento de la información aplicándose los principios de ética y el rigor 
científico. Se llegó a obtener dos categorías: “Aproximándose a Brindar un Cuidado 
Transcultural” y “Limitaciones que presenta la enfermera al momento de brindar su 
Cuidado Transcultural”. Finalmente se puede inferir que a pesar de las distintas 
limitaciones la enfermera se esfuerza por brindar un cuidado Transcultural basado 
en el respeto y la empatía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Respect the beliefs, customs, values, ideologies is essential to ensure the 
humanization of transcultural care why this Ethnographic qualitative research aimed 
to describe, analyze and understand the transcultural care provided by the staff 
nurse in the service Medical Regional Hospital The Mercedes. The subjects were six 
nurses, six patients and seven family and / or caregiver; the sample size was 
determined by saturation .It used non-probability sampling of subject-type for nurses; 
and for patients, family and / or caregiver the Snowball sampling was used. The data 
collection techniques were the ethnographic interview, participant observation. the 
thematic content analysis for information processing was used to apply the principles 
of ethics and scientific rigor. He went on to earn two categories: "Approaching 
Providing a Transcultural Care", "limitations of the nurse when providing their 
Transcultural Care". Finally it can be inferred that despite the various limitations 
nurse strives brindad transcultural care based on respect and empathy. 
 
 
